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Col·legi de Veterinaris de Catalunya
TÍTOL I
Constituc
ARTICLE lr. Ks constitueix amb i er ofíi-iai i obligatori el Col·legi
de Veterinaris do Catalunya, al qunl hnurnn do pertànyer ela Veterinaria
que exerceixen In professió on oi territori de la Catalunya estricta.
ART. 2n. El Col·legi de Veterinaris Se Catalunya té l'autoritat que
chana manera expressa H delega la Generalitat de Catalunya per tal que
compleixi los funciona que li ><>n assignades en aquesi Estatut, los quals
seran regulades i executades per aquest organisme oficial en representació
do l'autoritat .-anitàiia superior de Catalunya, en tot allò quo afectí La -alut
públ i ca , L'ordenació <lo L'exercici en la profo—i<> <\r Ve ter inar i i la conser-
vació del -«'li a l t va lor m o r a l .
A R T . 3 r . E l C o l · l e g i d e V e t e r i n a r i a ¿le C a t a l u n y a t i n d r à la s o u a l l à o n
a c o r d i l a m a j o r i a d o l s
 ( . . l l<
TÍTOL 11
mció <t< i CoUi
.\i:r. 4t. El Col·legi de Veterinaris de Catalunya complirà füents
Funcioní:
a) Per complir ala seus components les lleis orgàniques i lo- altres
disposicions nguladorea de l^exercici professional, i los normen deontolò-
b) Visar i registrar els Títols professionals; lliurarà els Carnets a tots
els col·legiats amis < ei i revisara anualment Llurs domicilis i residènci
c) Assessorar ela Tribunals de Justicia i dictaminar Les qüestions
d'impugnació d'honoraris per serveis professionals ;i petició formal do par-
ticulars. Autoritats, Tribunals i associal
•i) Formulara la Strperioxitai !*•- propostes de classificació i rectifi-
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<-;u-ió de partits veterinaris, els quala -eran fonamentats equitativament
per a la millor eficàcia de les l'uiu-inns professionals.
e) Intervenir «n els contractes de serveis professionals.
f) Perseguir l'intrusisme i cl eiiranderisine, eonaiderai com B manc¡t-
nieiit o delicte.
g) D i s t r i b u i r e q u i t a t i v a m e n t e n t r e s i s co l · l eg ia t s e la a r b i t r i s <>iirial<,
¡uní» ïacultat tic nvaptar-los i controlnr-li> .
li) Realitzar els fins de caràcter científic, cultural i de previsió que
limn cregui convenients .
<> Báantenir lea relacions anil> els o r g a n i s m e s .similars de la rtéptfblica
i de L'estranger en H O M aspectes p r o f e s s i o n a l i cient íti<-.
TÍTOL III
Orgcuvüxacij
Airr. 5è." El Col·legi de Veterinaria <li> Catalunya, per tal de complir
lea seves Cauciona a totes ics coxnaxqnea catalanes, delegarà la seva pe*
naiitat coUegiada i Lee ateibuclons <ie la -<'va autoritat, es lea condiciona
enyaladea en aque atot, ;i E)elegaciona o Seccions qae seran tren.
;mil> dret propi a les comarques o agruj^aments de comarques que tingáis
on cens, almenys, de cinquanta col·legiats, i podran ésser denominades, pex
ni de la majoria deia col·legial a cada una d'elles, amb ela noms
d'Atenen, Associació* Oficial, Consell o Gremi.
Actualment el Col·legi tindrà cinc delegacions: Barcelona, Barcelona?
Circumscripció, Girona, Lleida i Tarragona,
Airr. (¡i"'. Les delegacions, une de nomeni comprendran tots ela veten
naris residents a lea comarques avui compreses en ela límits de lea ex-provín-
Beran rectificades durant l'any de vigencia <lel pre-ent Estatuí j>er volnn-
• le]> resident da districte <> quan vigeixi una. nova distribució
pi·lít i i latalnnya.
.\ F;T. 7è. Les Delegacions intexcomarcals obraras amb plena autono-
mia en els assumptes en que als correspongui d'actuar segons el que preveu
aquest Estatut i executaràs tota ela acorda d> genera] del CoH<
ile Veterinaria de Catalunya, el qual resoldrà en darrera instància els
coraos que contra lea respectives Juntes de Delegació interposin els col·le-
giats, i ela liti interferències que puguin produir-se entre Les Delegacions
intercomareala.
TÍTMI, IV
i iribucAons tl< i < <>l·l< g i
A K T . S è . E l C o l · l e t r i d e \ ' < l e r i n a t i> d e ( ' ü t a l u n y a , p e r | l ' e \ e < - i i c i ó d e
lea -< . tindrà les atribución i ients:
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a) Plena personalitat jurídica.
b > Categoria d'autoritat sanitaria.
ej Autoritat per a reclamar el suport de tots ois organismee <>i iríais,
sanitaria, governatius, judicials i d'altres autoritats, àdhuc de la força pú-
blic», especialment per a la persecució de L'intrusisme de tota els actes,
comesos peí professionals i no professionals, que atemptin contra la salat
pública o contra el prestigi de la professió veterinària. KM L'exercici d'a-
questea funcions, el Col·legi obrarà com a Delegació dels poders públic- de
Cata lunya i també per a oxigir el compliment dels preceptes Legals i totea
altres disposicions que el Col·legi estatatàriament pugui prendre.
d) D e r e c a p t a r d e les A u t o r i t a t - Lea Cacilitats que c a l g u i n p e r a l'a-
compliment dels seus fins.
i i De recaptar <k Les Autoritats municipals Les facilítate que signin
necessàries per al compliment <!•' 1(1* funcions del Col·legi.
f) De dictar, amb caràcter obligatori general, lea disposicions que
siguin imprescindibles per a l'acompliment deia Pina del Col·legi, per al
>c<te ¡v N's normes deontològiques, per a L'evitació <i(> L'intrusisme i ei
curanderismo i per a la regulació, en tots els aspectes, de l'exercici de la
professió veterinària, per tal de vetllar pel seu prestigi i defensar els inte-
os morals i materials de l'estament veterinari en general i del veterinari
en particular.
g) D'imposar sanción- d'ordre moral, professional i econòmic segons
la gradació prevista en aquest Estatut.
h) D'imposar multes Je loo a 1.000 pessetes als intrusos i curandi
i fer-les efectives per via d'obligamcnt per mitjà de l'autoritat judicial.
AKT. 9è. El Col·legi donarà facilitats a totea les iniciatives de caràcter
cultural i científic dels associats, per ¡i conferències, cursets, pnblicacl
etcètera.
TÍTOL V
D< les correccions disciplinàries
AitT. 10. Quan un col·legial no compleixi els deures que assenyala
aquesi Estatuí o ela <|u<' es derivin del lïeglament interior del Col·legi o dels
:i.(«rds que adopti el Consell, o quan falti nls seus deures professionals,
podran ésser-ü imposades les següents correccions disciplinàries:
Primera.—Bepta privat.
Segona.—Atlv< itèiicin per ofici.
Tercera.—Hepte davant la Junta de la Delegació intercomarcal i multa
<le 25 a 100 pessetes.
Quarta.—Hepte públic, amb publicació íntegra de La sentència i multa
de 251 1 100 pessete..
< 'inquemi.—< 'oinli inha( ió ])út)lica en tot<ls les pul>li«:uin¡t-, veterinària
de Catalunya, i multa de ¡"oi
 ;i 1.000 pejwt.
Sisena. asió de l'exercici <!<• It professió en au termini
d i - i > m C S O s ;i l ; i ( ' ( > I I I ; U T ; I .
Sctcii.-i,--Su>|ictisió de l'exercici de la professió e s n\\ termini <!<• D
de - i - mesos i me&yi d'un any e bol Catalunya.
Vuitena,—Inhabi l i tado per espai de fcree anya en l'exercici tle la pro*
-iú .-i tot Catalunya,
Ai nciona no han d'imposaàvse per llur ordre, sinó per la gra-
tat de la Calta,
La Imposició <!<• !*•• due* prim< • aneions éa p fcin «ü1 In -ri<c11:t
.!<• In Delegació intereomarcal, Benac alterior recurs, perd amb L'obligació
de cursar íntegre l'expedient, amb la corresponent «'solm-ió al Consell del
l><s de la Banció tercera e] col·legial podra recórrer en apel·lació ¡il
Consell del Col·legi. Les sanciona sisena, setena i vulto ola podran é
imposades per faltes molt greus <• reincidències que causin on greu perju-
dici :il company <• a l^honor professional.
Lea sancions no podran ésser imposades sense previ expedient nj sense
haver escolta! t'interessa! o la persona que eH deleguij B qui aeriï permès
d*aportaT totea lea dades, provea i testimonis per a defensar-se. Ela expe-
dients >»T;ÜI tramitats <1V ¡mb anea ordinacions IJIU' dietari el Consell
de] Col·legi.
!><• )i^ sancions que im| | < i-i en única instància el Consell del Col·legi,
-i l.inirjit cobrarà apel·lació davanl *!<• 1¡I Direcció dels Serveis ilr San
de Catalán d'apel·lació ela interessats hauran <!<• preparar el
orresponent dintre »•! termini de quinze dies a comptar del <\*' la
• t. i., d e l;i r e s o l u c i ó .
AUT. II. Per Per efectives Ic sancions pecuniàries que poden ésser
imposades en virtut <i< l'article anterior, un cop siguin termes, <•! Col·legi
oficiarà « i- Jutjats ponents perquè, per la \ i:i d'obligament, recaptin
les quantitats objecte de t:i sanció, amb la imposició de les costes degudes.
Les sanciona que consisteixin en privació <Ic l'exercici pro >na] setini
aeixement de los Autoritats sanitàries i governatives, perquèj
pels procediments ¡i llur ;il)¡i-t, [es facin complir.
TÍTOL Y I
¡>r h s normes deotttolàgiques
:•. L2. El Col·legi de Veterinaria de Catalunya redactarà anés nor-
mes floontològforaefl qtn B obligatòries pér ;i tots eh \ eterinaria col·le-
giats. El mancamenJ ¡i aqu< ormea serà castigai amb Ics correccions





ART. L3. KU llicenciats en Veterinària que estiguin en condiciona le-
nt lr- lleis generals que nenien la validesa dels títols professionals,
podran exercir a Catalunya la pr< de veterinari .-i prèviament no
lian registrat llar títol ni Ool·logi vrtriin:u-i i simultàniament no formalitzen
llur eoUegiaeió.
Dltra tes condicions legaU <!«• validesa de] títol professional, *'l Veteri-
nari «i1"1 vulgui exercir B Catalunya baurà d'acreditar les següents çondi-
ii- per fi poder trar el seu títol ni Col·legi:
a) No haver sofert cap sentència ferma de caràcter infamant dels
Tribunals ^ 1* • Justícia.
i> i No bavex sofert cap sanció o condemna per faitea d'intrusisme o
curanderismo,
o) Acreditar que esté inscril en asa entitat d<- \>n-\ i-ió veterinària
0 tic professionals ttanitaaiaj llevat que li ho impedeixin eansai eetranye
la seva voluntat.
Veterinaria <|wr leixin d'altre < ' . altra lea anteriors
condiciona housat) <!<• presentar un certificat dd Col·legi da Veterinaris
*lc hi provincia d'Espanya "l'mi procedeixin o «le les entitats Bimilacra de
l'estran • títol revalidal a Espanya. Sn aqw üficat hamrà
• con •. i : <¡ti»' estè EÜ corren! de li quotes contributivee de eoü<
1 <lr La contribució íntegra uiir li ba eorresposj en <1 ata tanóà 'vonò-
; qne no ha estol c\pnl-;ii d'altres ('<il·lc>ris <« a.ssofincions professionals
sense baver estat readmès i que n<> està Buspès en l'exercici de ¡;i professió
en virtut de >-i<'i disciplinària impotoda pir altrea Collegís, i» altres
<'ntii:n- similore ofteiali estra deootològiquea o d<' qaalaevo]
nit re ordi
AI;T. l k El Control regulador de IVxercici del professiohal, cl r<
del títo] corresponent i l'admissió <Ir] cotíegiat, seran per les D<
on. intercomarcali oorreeponents.
Complertes totes tes obligacions establertes en l'article anterior, la <Uil<v-
gació eorresponeni del Col·legi Veterinari di' Catalunya, procediré ;il Iít%ri^ -
fcre <lcl títol i ¡i l'autorització de l'exercici de la professió sense dilació ni
excusa i dins el termini màxim de quinze dies a partir de la presentació
per l'interessat de tota W* documen
L;¡ Delegació donarà compte immedial del Registre i <ï«< l'autorització
al Consell dfl CoKegi, el qual trametrà alhora el duplicat d»1 les dades eor-
rresponents per a In complimentació. En cas de dubte en les declaracions
de l'interessat <> de la legitimitat déla documents rjut1 presentij suspendrà
«I Etegistre i l'autoritxació i en doni mpte ;d Consell del Col·legi, perquè
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procedeixi a la nnrivn de documente i comprovanta <|iu cregui convenients
per • practicar les indagaci<>n> oportunes.
ART. 1"). El Col·legí de Veterinaris de Catalunya ohrini un registre
de iítoU professionals, anotaran iotes Les dades consignades en aquesta
documenta oficials.
Per a ampliado* de Les dades del registre, el Col·legi establirà ana fil
individual, on, altra Les dades necessàries per a resumir L'historia] pro*
ir.ti.-il del col·legiat, i Ics seves característiques personals, hi haurà el retrat
i la signatu ni autógrafa de L'interessat.
Aquest registre obrarn taml>i les delegacions de tots ela profes-
sionals re-idenf s :i l;i demai
A R T . 16. Regis trat el títol d 'un col·legial i establerta [B Beva fitxa per-
sonal, t-l Col·legi li Lliurar! un carnel veterinari d'identitat autoritzat amb
les s igna tu ra del President i del Secretari del Consell del Col·legi, lli <-on--
taran cl nom i el domicili de L'inti . el número d'ordre que li BOCT
pongui a la llista de <-oi: i La data de hi coliegiació. Aquesi carnel
portarà ta signatura i el retrat de L'interessat, lobre dels quals serà marcat
el segell del Col·legi. El carnet veterinari tindrà vigència durant cino anys;
:ii aquest termini haurà d'ésser renovat amb ela requisits que <•! K'-^la-
ment interior del Col·legi indicarà. Bla carnets tindran e>pais suficients per
a anotar-hi el- canvis de domiciliï i residène»
w 17. Separadament del registre de ii¡"i- i Se tei Eitxes eomple-
toentàries, el Col·legí portarà un registre especia] de hi residència i de] domi-
cili on exerceixin ala col·legiats i de tots nquells llocs on tinguin establert o
practiquin un servei regular. Aquest registre serà revisat una vegada a lJany
e mínim, per la qual cosn «l col·legiata vénen obligats i ter L'oportuna
deciaiació en ei tempi i en in forma que determinarà el Beginmeal »lel
Quan un eol·leniüt canviï de domicili <» quan estableixi o presti un servei
regulax <'n im altra domicili o residencial haurà de donar-ne compta al
en el termini de quince dies. la l'aita de compliment d'aquesi
podrà ésser castigada pel Cottegi amb penjorament -l'nu valor igual a l'im-
port tarifaí i»el registre de títol en aquell lloc» unan ea tracti d'tm canvi
de domicili dintre l.-i mateixa poblacüS, i del doble de la mateixa taxifü
es tracti de traslladar*se o d'establir un servei regular a una altra població.
. \ I :T. L8, Kf Col·legi està Pacultai per a cobrar en concepte de <!
de regbtre del títoí una quantitat gradual en escala decreixent segona la
importància de La població on exerceixi el col·legiat. Aquesta escala serà
detallada al Reglament interior del Col·legi
ART, 19. Les Delegacions intercomarcals tindran a llur càrrec la revi-
sió periòdica dels domicili- dels col·legiats i ta tramitació dfl^ documents
necessaris per a la redacció de La Ktxa i de] carnet de] col·legiat, dades que
obraran als respectius arxius i de les quals Lliuraran un duplicat al <
perqu{o pugui procedir n In la('n e"l!lentlllla.
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La tramitació i l'abonameni de dreta a! Col·legi per trasUata dta de
diferents poblacions <!*• Catalunya, ela col·legiats podran fer-los :tl domicili
social del Col·legi o al de la 1>. 6 corresponent.
AI:T. 'jo. Les signatures tle! col·legial que quedaras registrades en la
¡i n poder d<'l Consel] i la que obrarà en les Delegacions comarcals, po-
dran ésser certificades pe] Consell dej Coüegi i per lea Delegacions inter-
coznarcals, le> quals estaran autoritzades per ;i cobrar els drets de certifi-
cació <|tie assenyalaran ela cespectins Reglament
\ III
//, VAssessorament als Tribunals de Justit
A R T . 21. Per tal d'assessorar ela Tribnnals de Justicia i les Autoril
oi CoHi i-i Cacultat per a adquirir per tots ela mitjans els elementa
ludici que cregui necessaris, tani sí |n> r;) cl Consell com les Juntes
de les Delegacions intercomarcals, Aqueste podran evacuar directament els
informes sol·licitats pela tribunals i Lea autoritats que radiquin al terrft
de l« respectives demarcaciona i n'hauran de donar compte al Consell,
TÍTOL I X
"Relacions <unt> els organismes similars de la República i dt l'estranger
.\i;r. 22, El Coüegi Veterinari •!«' Catalunya nomenarà un delegai
per ;i intervenir en U ions, disposicions i ela acords deia organismes
similars de la E&epública i «pH' poden tenir ;<|>ln:i«i('. a Catalunya} ;iml> ex-
clusió dels compresos en lea facultats conferides a la Generalitat i>W traspàs
ilels Serveis de Sanitat interior, Aquest delegai tindrà limitada la seva inter-
venció en ela assumptes de caràcter general iim- afectin tm I'«stamen1 veteri-
nari de la Etepúbliï a.
Airi%. 23. l'.l Col·legi de Veterinaria de Catalunya procurarà mantenir
contacte i establir w s< relació amb altres organismea similars de l'es-
tranger, especialment amb ela que depenguin <le la Societai de lea Nacú
TÍTOI X
in tíistritiució, recaptació < control cüfilg arbitris que han de els
Veler'l nu:
AUT. 24. Per tal de complir la Cunetó *!«• distribuir, recaptar i con-
trolar ala arbitris <jue han de satisfer ela veterinaris, ea constituirà a cada
Delegació intejvum:iiv:il \\u:\ Comissió LTieinial per nonienatiu-lit automàtic
entre ela col·legiata que la integrin,
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,7uir n i a l , compos ta per ona r e p n >i<\ p r o p o r c i o n a l d'un
C : K 1 ; I c i n f | u : i n t ¡ i o i ¡ . :i.:i . ura de la d istri Inició equitativa del
contingent corresponent ah Veterinar Catalunya entre lea Delegacions,
:ii\í coni també de ta resolució en darrera Instància de lea ímpu ras que
facin }c- Delegacions, perd amb l'aprovació del Consell <lel Col·legi.
Les comissions gremials de cada Delegació assenyalaran ta tributació
í|in correspon a cada Veterinari en exercici a la respectiva ïntercomarea,
i \i-- impugnacions rttes per la Junta gremial i amb <il
Consell <lcl Col·legi.
En el Reglament genera] i en ela particulars de cada Delegació l'as-
senyalaran els detalls <lr nomenament ¡ funcionament de Les Comissions i
lea Juntei gremials del regim de Ea recaptació i el >eu control.
TÍTOL XI
Facultats generals •!<! c<>l·i<
ART. 25. Per ¡i d< ament veterinari, i el col·legial en particu-
lar, <K tot :ii-tc o actuació que pugui minvar «'1 prestigi del Veterinari, que el
aní sigui un particular, una autoritai <> una corporació, «'I Col·legi i tes
Delegacions estaran facultats per a portar l'assumpte ala Tribunals de
.íuMí<-i;i. ni representació de] pretèrit <> vexat, sempre qi • demostri que
l'assumpte és un afer exclusivament professional i que ho cregui conve-
nient c! Consell.
ART. 26. El Col·legi i tes Delegacions intereomarcala estan facultats
per a ordenar la supressió de propagandes de productes i establiments que
puguin afectar el prestigi de l'estament Veterinari, posat en perill la aarni
pública -i contribuir ;i la depredado <li* la riquesa pecuària.
TÍTOL \ l l
ART. L!7. Tots ela Veterinaris de] territori de Catalunya que es dedi-
quin ;i la pràctica civil, pública >> particular, haumn de pertànyer ;il Col-
legi <>i¡ci;i! de Veterinària ii<- Catalunya. Ela Veterinaris civils que no exer-
ceixin ¡ els militars hi pertanyeran voluntàriament.
Ai.-r. 2s. Kk Vetermaris col·legiats tindran els següents drets:
a) D'ésser defensats i emparats pel Col·legí en tots els casos que de-
mostrin haver estai vexats o desconeguts llurs drets professional.
I,I l >t requerir la intervenció del Col·legi per mitja de le* Delegacions,
per :i dilucidar tota els litigis i diferències amb altres col·legia
c) D'acreditar, llur personalitat mitjançant la cartera d'identitat, què
i reconeguda, per a tots ela efectes legals, com a fnl documeni d'identitat.
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De i tnprovar Hoz .-¡^natura pela n; oficials, mitjançant
el pagament dels ái >¡wni<.
D ' i w i r l e a i n s í t r n i e s i r ] s a l t r e s d i < f i n t i u » ( |U<' e l I n v í p e r
tal (|uc els col·legiata puguin ostentar públicament i vi-ihlnncut llar con-
dició de veterinari-.
f) Tots els altres que li reconeguin aquests Bstatuta í los altanes dis-
¡...-I, lona vigents.
\ i; r. 29. Els Veterà iats hauran de complir ela deures
a) Pagiir «Is dreta <!<• registre <l·il títol, del carnet, de] kre de do-
ilis, ¡ ela altres que en desprenen d'aquest Estatal i qne B'especificaran
detalladameni en cl Reglament interior del Col·legí i en ela particulars de
i telegacio»
h) Pagaz puntualment en la respectiva Delegació comarca] i In
neral, les quals quo eran assenyalades la primera |>f] Iíc^Ijuncni |>.-n--
t¡ciliar de «-.nia Delognció i In segons pei la Junta general.
i - - n i l · i i r t o i r i. d i s p o s i c i o n a c O M p r e s e i <•>: i ba tu t i <•!
la i iK ' i i t g e n e r a l i p a r t i e n l a r , p e z a Lhrr a p l i c a c i ó * v\ C o d i <!<• d e o n t o l o g i a
i les normes i els acorda • ï<>1 Consell del i lea Juntes de tea
Delegacoon&
d) C o n t r i b u i r n m l i l l u r e o m p o r t f l B i e n i i l l u r s i n f o r m e s a l m i l l o r c o m -
p l i m e n t * U'l - l i n s d e l ( . ' o l · l ep i .
e) A c c e p t a r la tascaoúS ' r i i o m . r r n i . - , m eae »1* que hagi fe! <•!
« 'o l · l c r i a | .<- t i r iú d e p a r t .
f) B o t m e t c e D la p r è v i a a p r o v a c i ó de tes J u n t e s d e lea !>• i o n s
elfl U'xt, dels ¡miniéis, ¡lluques, ciivulars i feotfl I B d« pubHcitai qUG el
col·legiat vulgui publicar <> Per distribuir per :i donar d efdnèixer tes seves
activitats profess ionals , llevat <|u<' s'ajustin a les normes Ja establertes )><>]
Uegi.
Airr. .'to. Kl col·legiat <|iit' no compleixi ela deures <i"r squesi Estatut
li impo à sanetonsit amb la eorreeeió disc iplmària que, segons la Im-
a n a s <li·l Miai'i-aiiii'ut. li correspongui d'entre Léa previstes en aquest
• a tu t .
Airr. 31. Els Veterinaris col·legiats hauran tic sntisfer, dintre del fcer-
aiuii que el Consell assenyali, les quotes ordi] <> extraordinàries qm1
corresponguin. Si oo bo fan, obtindràs per i Cet-fao ona prorroga de
• i<>~ mesosj i BÍ passal aquest termini no han efectiuat encara <i pagament^
serà aplicada, previa notificació, ana multa que consistiré <-n eJ doble
(!«• la quantitai que deguin, més les despeses que hagin pogut ocasionar.
Aquesta multa només serà apel·lable en ens d'atur forçós evident, da
<le! Consell dH CoUegi, el cpsuÀ estl autoritzat per d i \r la efectiva !«•!• (4a
d'obliptnu'nt per mitjà de L'autorítai judi.ial i> per ¡i Per-se de l'apel-
lació i condonar 1<1^ qnofc
\ :.'. Podrà ésser aindiada la cotlegíació i deixat sense afectes <àl
registre del títol, amb la consegüent prohibició temporal de IVxen i<-i de la
proi únicament en ela casos previstos en tique-t Estatut en trm
de lea correccions disciplinàries i quan, amb posterioritat u l:> inscripció,
col·legial -^ i•_;ui condemnal en ferm, pela Tribunals de Justícia, amb ona pena
que porti anexa La inhabilitat per ¡i L'exercici de la professió.
TÍTOL XI I I
Del govern administratiu del OoUegi
AKT. :>::. El govern administratiu del Col·legi de Veterina
Lmnya aniré a eàrrec del Consell, el qual rep tarà de dret • de Ee4 tots
ela Veterinaris col·legiata <i«• Lea comarques catalán* \ aoiorittat per
a adoptiu • la acorda qpe cregui aeeesaaria per a assegurar ei complí-
ment d'nçuesl Estatut.
Aire. :ii. bes Juntes de Les i ciona iniercomareals representaran
rU Veterinaria amb exercici en Llur demarcació i feàidran a llur càrrec *•!
govern i l'administració 'I'1 La Delegació corresponent, ;mili Ics limitacji
oyaladea en aquc I l • i fttnt.
ÀBT. 35. VA Consell <l*'l Col·legi estarà íornuU per un President, un
Secretari i un nombre de Vot presentante de cada Delegació a
d'un per eada cinquanta inscrits o fracció. ESntre els Vocals representa
de cada Delegaeió et comptarà per dre< propi d President de eada Junta;
els altn ran elegit- per sui'ragi universal directe d'acerd amb la tofema
d'elecció .j ;i detallada al Eleglameni del Col·legi. Peu :• furar la
representació de totes les Delegacions al Consell, seran Domenata tanta Vo-
suplents com Vocals electius corresponguin a cada Delegació, perquè
puguin substituir-los eo casos d'absència, malaltia »> dimissió.
Els qui hagin d'ocupar els càrrecs de President i Secretari del Consell
ui elegits per -tiiVíigi un ¡versal directe entre tots els col·legiats de Ce
Lunya i en la Eorma que el Reglament interior determinarà.
Els càrrecs duraran quatre anys i seran renovats per meitéj cada doft
ESI Etegïameni determinarà els càrrecrí t\uo hagin de cessar n Les primeres
ovacions*
El Consell elegirà d'entre els seus eomponents els que hagin d'ocupar
ela càxreca de Vice-President) Vioe-Secretari, ] • i ('oiuptailor i el al-
tre-, que consideri aea i u per al bon exercici de La seva comesa.
Bis oàrreca del Consell seran reelegibles una sola vegada.
AUT. :{(i. Les .Junte.- ,|. i<- pelegaoioju intercomarcala estaran forma-
des per un President, mi Secretari i nu nombre de Vocals proporcional al
de col·legiats inscrits s la demarcació B raó d'un per cada vini i-eino oolle-
giats 0 fra. ció.
Els càrre Tresorer i Comtador i els de \ Lee President i Vice^Se-
cretari que podran aomenata per a assegurar la continuïtat d'acció
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de lee . I U I I N - , seras desígnate pela membres elegits <lc l·i Junta. El ti»- Pre-
-i<lcnt. i Si oran elegits directament. Bis altres càrrecs ho -<r;m pels
i leroanta de la Junta en coa
,T. 37. BU Consol] i les .Juntes iic les Delegado] 111 Facultats per
a cobrir amb caràcter interí, l ins a la primera elecció, les vacants que
produeixin sempre que aquestes ao excedeixin de !¡i tercera parí de lii
iponents.
. \ ( ; T . 38. Per ¡i ésser elegible per al càrrec de Presideni del Consell o
de les Juntes de les Delega- ion- , els candidats hauran de comptar amb més
de den anys d'exercici professional s Catalunya, <in el primer cus, i a la
[ntereomarca] respectiva en el se^on. i v r als ¡iltres eàj del Consell i
<le Ics Jantes <!«• le* Delegació tnarcals, r dtai haurà d'ésser vcn'u
uii·iit de einfl anj i.
El President vetllarà ]«•! complimeni <!<• les prescripciona
d'aquest Estatut i d< Reglamenta interiors, i estarà autoritwti per ¡i pre-
videnciar els EttHUnpíes argents* :nnh l'obligació de donar-ae compte a la
primera reunió que celebri t'l Consell general.
El Prefddeni tractarà direetanuaxl amb les Autoritats governatives^ ju-
dicials i sanitàries, i els trametrà nota deia acorda *l< 1 Consell i <l<i les
reclamacions de tots <•!.•< Vi'tri inans que se li dirigeixin i que hagin estat
aeeeptmlcs pi·i Consell.
El Presideni «l«'l Consell serà la persona que representaxà el Col·legi
en tots cl- actes en què actuï com ¡i autoritai i en áa de les atribucions
enyaladea en l'art. B
Eu casos expn per a cada cas, "-1 E*resideni estarà facultài per
.i t!< Legai lü seva 11
i;i casos de dubte <> d'interpretació d*a< Bïstattil seran resolts pel
President.
E] càrrec de E*reaident, quan no concorrin circumstàncies d'evid<
impossibilita! n ¡ó obligada i aaà no podrà ésser renun-
i-int; sols podrà ésser renunciada la reelecció*
Ases. 40. El S< iri portarà la documentació d'actes, llibres i acords
que úguin w dedueixin d< teliberacione del Consell i tic toa
Ordres de La Presidència, i de Ics <li.-iH.-ich
AI:T. li. Lea Delegacions Lntereomareafa celebraran Junta genera]
dinaria ona pegada l'any, en r- que establirà el respectiu reglament.
Les Juntea generals de les Deleg< interoomaxes aparas dels
rems Begüents: a) aprovació de compte i pn nposi de la Delegació;
b) discussió de l'actuació de la Junta de La Delegació durani l'exercici;
proposicions, precs o preguntes que la Delegació mlgui elevar ¡i l¡i reso-
lució del Consoli.
La Junta genera] de [* Delegacions comarcals, també podrà ocupa] •
de La presentació i l'estudi de memòries, comunicacions i total mena de tre-
balls d'ordre científic.
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Lea Delegacions comarcals celebraran .Junta general extraordinaria per
determinat* e orgo&ta, quan ho determini al Consell, bo acordí
la Junta de la Delegado, o ii«> ><>l·ü'iitin la vintena part dada eoHagista Suscrita
a lu demarcació. Lea Jantes generala extraordinàries ánioament podran
ocupar-se <1H> asaai per ¡il- quals hagin esta! convocades.
Cía acorda «le Leí Juntos generals <1<> la Delegació se sotmetran ¡i I
provació ili·l Consell, rl qual tindrà el caràcter i obrarà en í'uneimi- <!'Ae
-i-rnlih'ii genera] permanent del Col·legi Veterinari de Catalunya.
TÍ-PH. XI \
I)ri i; r/,1'1 i condmic
AI,T. \2. Bis forta generals del Còttegi ea constituiran amb ela Ingres-
següeni
n i B la ili-i-t> «l ' in • r i p o i ò il<' t í t o N . c a r n e t s , i n s í g n i e s ^ e b
t) Les quotea cotieg la I
- i Bla dreta de certificació de wgnatures,
it) VA producte <l«i lea multes, dreta de peritatge, taforaaaeiona, etc.
i ) VA tant pe* <-fni IJIU' correspongui al CoUegi pel concepte <!<• tu
«•ió d'honora]
f) Els donatius, lleg mbveneionf que li cocedeixin ela particulars
" ( ' U l l i :
A R T . 4:Í. Bla ton- particulars <\v lea Delegacions eomarcak
1 Uniran ami) el • \en\
a) La quota que pagaran ela col·legiata compresos ;i la n'-|M>rtiv;i de-
marcació per ¡>1 Bosteninicnt de hi hflrurnció i que haurà d'é ifícieni
peí a atendre lea obligacions que li estan assignades.
b) K ! s d r e t a d e e e r t i d i«-:ii ¡<> d<
c ) Ela doniitins,, ll< ^uhvcncieïu que cobin de particulara i entí-
tata amb destinació expressa a In I '• ió.
. \Í;T. 1!. Í::- autoritza! plenameni el Consell i, per delegació d'aquest,
.Juntes i\r los Delegacions eoxuarcals, perquè 1 que ho cregui neces-
1 ni establir, vn qualsevulla entitat bancària, comptes corrents on
efectiu i :t!nl) garantia de rakws, així coïa eonstituir i eanceHar dipòsits,
adquirir immoble , etc., etc., *'n nosa fel Col·legi de Veterinaria <l·i Catalu-
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ció d'aquest Estatut, el Col·legi Oficia] Veterinari de Catalunya formularà
el Reglament, que haurà d'ésser limita! per l'Estatul i sotmès a L'aprovació
del Conseller de Sanitat i A encía Social.
BE vigència B] reglament interior, lea Delegi comarcal* podran
redactar <•] llur que haurà d'ésaer sotmès a l'aprovació <1<'I Consell del
(,'ol·legi.
ART. 46. Dea de La vigència d'aqw Les Juntes de Govern
• le] Col·legis Veterinaris de Catalunya passaran ¡i ésser con ts liquida-
dores] i <'ti «I termini de dos meso-, després de la legal constitució
Col·legi Oficial Veterinari de Catalunya, aquead portara ¡i cap h refosa de
ir- mullíais de previsió' existente en ela quatre Col·legis extingits. Mentres-
tant cada Col·legi £arà \i<la independent i eontrilmirà n les d»\s¡n ene-
rala tiri Col·legi únic en proporció al nombre '!<• col·legiata de cada u.
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